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Se diseña y valida por primera vez una escala que mide el impacto psicosocial del 
desempleo (SPSI-UE). En primer lugar, se diseñaron 119 ítems que fueron 
evaluados por 4 jueces-expertos. Estos conformaron una escala piloto que fue 
aplicada a una muestra aleatoria de 203 habitantes de la ciudad de Cauquenes. 
Utilizando un análisis factorial paralelo, método de extracción de mínimos 
cuadrados no ponderados, y una rotación promin, se obtuvo una escala final de 58 
ítems agrupados en 8 factores: (1) protección por ingreso y tecnología, (2) apoyo 
social, (3) exposición por presión financiera, (4) creencias sobre el trabajo, (5) 
creencias negativas respecto de sí mismo, (6) roles sociales adultos, (7) 
respuestas disfuncionales y (8) respuestas saludables. Los resultados son 
explicados en base a las investigaciones realizadas.  
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